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Entrepreneurs
GRUNENBERG Nina, Die Wundertäter. Netzwerke der deutschen
Wirtschaft 1942-1966
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1 Le « miracle économique » n’est pas seulement le fait du politique, mais aussi et surtout
d’entrepreneurs  influents  et  d’entreprises  reconstruisant  l’économie  grâce  à  leurs
réseaux.  La  journaliste  Nina  Grunenberg  (hebdomadaire  Die  Zeit)  dresse  ici,  avec  un
réalisme qui n’exclut pas la distance critique, le portrait de ces personnalités longtemps
admirées pour leur engagement collectif et suspectées à la fois d’être les auteurs de cette
« restauration » contre laquelle étaient partis en guerre des écrivains comme Heinrich
Böll ou Günter Grass :  de Hermann Josef Abs,  ‘reconstructeur’  de la Deutsche Bank, à
Wilhelm Zangen, président du conseil de surveillance du sidérurgiste Mannesmann de
1957 à 1966, en passant par Carl Borgward, J. Neckermann, W. Otto ou E. von Siemens…
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